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Tormay Cécile értékelése az 1930-as években
Toma Cécile íói mnkáága ma em okkal imeebb, min a 20. áad má-
odik felében ol. Bá a ké ilágháboú köi poliikai néeeinek é eéken-
égének köönheően manapág ege kifejeeebb igén makoik alakjának
iodalomöénei újaéékeléée i, é mıei oa jelennek meg új kiadában,
nem úlá a állíani, hog a eő alakjá maían köüleő kl – po é
kona egaán – akadáloa a mıek újaolaáá. Ilen köülmének köö
óhaalanl feleődik a a klöénei jellegı kédé, hog ha a iodalmi
mıek iodalmi-eéikai emponú újaolaáa nem öénikmeg, akkominek
a alapján keülhenek nem ag nagon felüleeen olao eők hielen
(úja) naga éékel poícióba? E kédé cak láólag kölői (۔poliikai okok-
bólۓ), alójában a iodalomnak, a iodalom aníáának é álalában a iodalom
۔áadalmi felhanáláánakۓ öee poblémájáól an ó. A klik eők
kiálaáa nem eelege, de e előoban kiikaöénei pobléma. Hogan,
milen éékelő öegeke meg ia égő oon a kiálaá, milen kone-
ba illekednek e öegek (ée-e egálalán ennek a konenak maga a
ágal mı a ajá öegeıégében), milen éeke hanálnak, é hogan
képeek eek a eéika é a iodalom haáai má üleéük pillanaában
áhágó ۔kiikaiۓ íáok olan haékonan beagoódni ideológiai é poliikai fo-
lamaokba? A ۔iodalomöéneibbۓ jellegı ála ee e folama élee
igálaa – de e nilán nem lehe célja e öid dolgoanak. A máik ála
a iodalom é a ideológia – jelen eeben a nemei ideológia – kapcolaaial
é e kapcola öeginı mıködééel ügg öe, mindenekelő a kollekí
ideniáok eáli, a áadalmi kommnikáció abálai egíégéel léejöő
ola, oábbá een ideniáoknak a áadalmi kommnikáció niláno eeiben
aló (folamao) léehoáa één. Ilen folamaokban maga a ado iodalmi
mı (még aká kanonik, hagománoan magaa éékel klaik mı) i é
ehe, é oko é i e, de elképelheő, hog inkább cak ajáo, edkí
éelmeői eljááok één keül ilen helebe eg mı. A klkaában
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e óbbi neeék el appopiációnak, a iodalmi mı poliika (ag ekölc,
ag allá) álali kiajáíáának,  egemind akí, mondjk íg, ۔áadalmi
haóeőéۓ éelének. Jelen íá célja ehá ennek a kédének a köonalaáa
lenne: a, hog hogan alaklhao ki Toma mnkáága köül olan kl,
amel paado módon épp a kiikailag ké legikeülebbnek ekine mıé
ekini a leghangúlalanabbnak.
Iónia é kl nagon ikán fének meg egmá melle, de a klik
kiajáíáa-kiajáíódáa álalában i jellemő, hog a kiikai inepeációnak
cak eg-eg elemé emeli ki,  a álalánoíja. A öbblépcő edkí folama
eedménekén eg olan ideologik kommnikáció jön lée, amelnek a konk-
é mıhö, mıekhe má nem felélenül an köe, ő, egeneen felelegeé
ei aok újaolaáá, újaéelmeéé. Toma eeében e a folama aé
különöen édeke, me öbbö é öbbféle előjellel i leajlo, illeema i ajlik.
A mıei öeő kiikai ਻gelem má koán ajáo úa é a eő poliikai
pálájának köekeében.
A haminca éeke kialakló ůeme ůagaona eep má a poliikai
alapú kl eedméne,  e (agi a poliikai kl) ha ia a iodalmi
alkoáok éékeléée i. A íónő mai éékeléé neheíi, hog kiemel klik
਻gáá ál,  kla eb2-eköökkel i ejed – agi a poliikai bklú-
ának i fono eeplőjéé ál. ůem élelen, hog e poliikai bklúa elő-
oban a Bujdosó könyv eőjének aja, máodoban a öedékben maad iló-
giá éékeli (a ké ilágháboú köi éeke emlékeeő módon mindenekelő a
áhalláoké). A ké koai egén, mele a koá iodalom méékadó kiikai
i oka aoak,  melek máig időállónak bionlak ( ameleke a ůobel-
díj bioág i elime), cak min ۔jó ponۓ eepel, nem hangúlo eleme a
élemınek. Édeke egébkén a ůeme ůagaona eep é jelő kialakláa
i (ami klöénei emponból kifejeeen anlágo lenne megigálni).
A egik legambicióabb honlapon eeplő éleaj (mel a Bujdosó könyv új
kiadááho kéül a ekanoniáció é a paneoniáció céljáal) kiemeli, hog
Toma okóbe 8-án, ۔a Magaok ůagaona, Sı Máiaۓ ünnepén ülee
(Cono 2008),  a magánoan, legalábbi féj é calád nélkül, hangúlooan
cak a neme iáni köeleégeinek élő íó-poliiknő megnilánláai ámo-
gaák i e a koabeli ajóban megfogalmaódó klik páhamo. A Bujdosó
könyv aé álhao méöldkőé a kl úján, me e mıében öén meg
kifejee önaonoíáa a nemeel : Toma ajá fájdalmakén, ajá ee é
lelke éaggaáakén íja le a oág megconkíáá, eel igaola a hangne-
me é a íl. A nemee megeméleíő conka nőalak, a Maga Fájdalom
oba, mele ámalan helen felállíoak a koabeli Magaoágon, mineg
ajá képmááá álik,  e a aonoág (egfelől a eüleei ee oágo
megeméleíő allegoik nőalakkal, máfelől a oágo óó, megmeneni
igekő Magaok ůagaonáal) küldeédaá éppúg megacéloa, min
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a eméle köül kiépülő kl. alóínıleg e a ůeme ůagaona imá
lehee egébkén a legfőbb gája annak, hog a iodalmi éleben nem da a
ágo iáníó-eeő eepe eljáani (holo a nagon fononak aoa).
A Napkelet ekeőjéé aló kineeée án aonnal ۔kieeiۓ a kapcola-
aáal, eőkeeéel kapcolao feladaoka, nem aa magá mélónak, é
féle a ekeői poícióól (holo ekko má igen komol é akí, éle konf-
onációkól em mene köélei eékenége dha maga mögö, a eeői
mnkában é a nilánoág eein aló mególalában ehá egálalán nem
ol gakolalan kedő). E a imá ajá ideniá- é aimilációöéneének
égponja, egemind pedig a Toma-kl kedőponja.
Éékelée ehá ében poliikai alapokon ngodo má a ő koában i : a
1930-ban megkapo díja, a Coin-kooú ganebben a ében alapíoa Ho-
hMikló, aki Toma kedeől lelkeen é ánoíhaalan hıéggel ámogao.
Ceébe ő i ámíhao a kománó jóindlaáa – a 1925-ö híe ágalmaái
peben példál (amiko ﬁich Rafael ۔eméeellene ionۓ fennaáának
ádjáal peele be ol feleégé é Toma) Hoh eméle köbenjáááa
ado igaa a bíóág Tomanak, é íéle el ﬁich gófo máfél ée. Legalább
ilen gakan okák emlegeni Toma ůobel-díj jelöléé (a ajongók időnkén
egeneen ůobel-díjól beélnek), min egéelmı bioníéká annak, hog
Toma Cécile a 20. áad legjobb maga íója, hien 1937-ben pán hie-
len halála akadáloa meg, hog megkapja a ango, ilágínonala bioníó
kiüneé.
A ajongók könnedén felülemelkednek aon a énen, hog egé Toma
ekko má hoabb ideje beegekede, máé a ůobel-díja pom i oda
lehe íélni, ha a eljáá ideje ala a díja jelöl meghal (má 1931-ben íg kapo
ůobel-díja példál Eik Ael Kalfeld éd kölő). A hele ennél bonollabb
é édekeebb ol. Ahogan a kédéel újabban behaóbban foglalkoó Kollai
Kiina öefoglala (Kollai 2011), okáig nem i jelölekmaga éől a díja
enki – lénegében cak a oágimá új eepbe keülééel (é a iodalom
ebben jáo eepéel) ál fonoá a maga iodalom hiaalo fómai á-
máa a ůobel-díj a 1920-a éekben. A imáeemő fnkció öbb éneő i
maja : 1926-ban a maga bioág ééől Hoáh Jáno legalkalmaabbnak
é a iodalmi ůobel-díj célkiıéeihe legköelebb állónak Heceg Feenc Az
élet kapujában címı öénelmi egéné aoa. A egén, amel a Eópa álal
magáa hago, a öök eéllel küdő Magaoággal foglalkoik, aé nem
jhao a elő köön úl, me nem kéül el időben a néme fodíáa, ő
a köekeő ében em, amiko pedig a ůobel-díj bioága még fennaoa
Heceg jelöléé. E a endencia éékelheő a kéőbbiekben i. Iga, hog 1935-
ben Sabó Deő i felejeeék, ám nem maga éől (a ppalai egeem
਻nngo nelée, Bjön Collinde jaaola ﬂKollai 2011:37]),  i i ganúg
a fodíá hiána mia nem keülhee a maga eő a jelölek köé.
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Toma Cécile- maga éől jelölék, kée i, 1936-ban é 1937-ben.
Sokkal jobban indl, min Heceg ag Sabó Deő, hien koai mıei ha-
maabb jelenek meg idegen nelen, min magal, é má pálája elején ko-
mol nemeköi hínee eeek ámáa. Emelle 1931-ban a éd akadémia,
egemind a ůobel-díj bioág egik agja, Fedik Böök mélaja igen meleg
hangon magaoági újáól óló könében. Ráadál Toma 1935-ben a
ůépöeég Sellemi Egümıködé Bioágának agja le, ami nemeköi
imeégének i jó e. A eddigi maga jelölek köül ehá ő ol a egelen,
aki nem a ökélee imeelenégből é neli eligeelégből ékee,  e
önmagában elegendő lehee aa, hog bekeüljön a máodik fodlóba, ám a
díja égül mégem jaaolák. Kollai Kiina kiemeli, hog e ۔nem cpán
íói élemıén, de a Séd Akadémián belüli eőionokon i múloۓ (Kolla-
i 2011:37), ám dolgoaából úg ınik, hog éleméne ein jóal inkább
a emlíe eőionok felelőek a díj elmaadááé, min a élemı gengéi.
Kollai bemaáából a a kép alakl ki, hog a ůobel-díj bioág a népeıbb,
۔mindenki ámáa megköelíheő iodalomۓ felé fodl olna, amiel emben
a Toma i ámogaó Böök eg eklíabb iodalomfelfogá képiele maad
all. A pobléma a, hog magából a bemaából e nem felélenül igaoló-
dik: maga Kollai íja, hog Böök jelölje, űal En (aki a 1932-ben díjao
Galoh hele jaaol) a köekeő ében bekeül a díjaoak köé, 1934-
ben pedig a ké iakoó oldal egeée űiandello jelöléében. A oábbiakban
em láik különöebben haáooan, hog a jelölé a ekliiá e
népeıég menén dönöe olna el a éd akadémia. A 1936-o bioági é-
lemén Toma kifejeeen eéikai okok mia nem jaaola, nem pedig aé,
me úlágoan neheen éheő, a köönégnek neheen megköelíheő le
olna, ahogan a Kollai Kiina i idéi. A igaán édeke aonban a, hog
lénegében a új köépkoi ilógia, Az ősi küldö ol a, ami úgmond lehúa
a méleg nelé, mele pedig Toma épp a ůobel-jelölé kedéé igekee
ohamlépekkel befejeni – gana a onala eőíe egébkén eel, amele
Heceg Feenc öénelmi egénének jelölééel elindío a maga bioág,
 amel má akko i ikeelennek bionl. A koai egének (a Emberek a
kövek közö é A régi ház) éékei meemenően elmee a ůobel-díj bioág
i. Különéleménében Böök aonban épp aé emeli ki Az ősi küldö elkéül
éeinek jelenőégé, me páhamai één áiáníja a ਻gelme a eli-
geel magaág ilágháboú oáa,  een úlmenően i fonoabbnak aja,
hog Toma ۔ekölcileg é mıéileg jelenő eméliégۓ, min a, hog
۔jellemalkoó eeje koeılenۓ (Senén 2001:257-259; idéi Kollai 2011:41).
Amáik különélemén eője, Heinich Schück i ganeeke emeli ki, ám épp
fodío előjellel : megéem, íja, ۔hog nagon ép ge lenne megjalmani
a maga íónő, Toma Cécile-, akiől a aják, hog nagon okonene,
neme lelkı é jelenő eméliég, é aki eg olan kici, elnomo nemehe
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aoik, amele koábban iodalmi ůobel-díjjal még nem híák fel a ਻gelme.
De Toma íáai nem felelnek meg a köeelméneknek. ůekem a legjobbnak
A régi ház ınik. De haonló jó egéneke ömegéel alálni, é a Ősi küldö –
még ha nem i befejee – éleménem ein, úgólán genge. Eg öénelmi
egénben mégicak kaakeeke feenek le, é i egálalán nem alálhaó
ilemi. A hő – a lajdonképpeni egelen egéniég – eg köépkoi loag –
, de alakja olan, min eg olajnoma, hiánik a öénelmi konak megfelelő
beédmód é kofeéۓ (Senén 2001:255-256; idéi Kollai 2011:41). Schück,
ahog Kollai Kiina kiemeli, má i kifejee má a öénelmi egénnel
kapcolao aggálai, íg ganíhaó, hog ebben a eeben alóban eepe
jáhaak a mıfajjal kapcolao iák i. Ám egéelmı, hog Toma ee-
ében nem pán aól ol ó, hog a ellene aaó dönéhoók mákén
éelmeék a öénelmi egén fogalmá, min a mellee állók, hien Böök
nem aé aoa mélánlandónak Toma ilógiájának beado elő köeé
(amele egébkén, elkeülendő Heceg Feenc oá, a íónő a megíáal pá-
hamoan fodíao némee), me a köelebb áll olna a öénelmi egén
álala elfogado koncepciójáho (bámi legen i a), hanem me lénegeebbnek
aoa Toma é a mellee aló döné iodalmon kíüli, poliikai ééké, min
a mı iodalmi ínonalá.
Böök egébkén maga i igen édeke, ellenmondáo ਻ga ol : nílan
némebaá, aki a haminca éek náci haalomáéelé i üdööle,  még a
könégeé i úg éékele, min ۔a dolgok új endjének jeléۓ ( nem negaí
előjellel), a II. ilágháboú elején pedig niláno beéde ao a Lndi Egeem
diákjainak, melben felólíoa őke, hog engedjék á magka a köelgő iha-
nak, ahogan a fıálak a élnek ( mel beéd a egik fő oka ol háboú áni
mellőéének é elje eligeelődéének) (ö. Holmi 2007:33). Uganakko a
álala ol melegen ámogao űal En a áadfodlóig milián maia ol,
maga Böök pedig okonenee a cionimal,  a nácim fajiágelméleének
gakolai ۔alkalmaááۓ má a haminca éekben kiiála, 1929-ben pedig épp
ő monda el a ůobel-díja oma Mann ladációjá.
Hipoéikén mindenképp megfogalmahajk, hog a maga ůobel-díj el-
maadáá alóínıleg nem alamiféle ejéle ellenen okoa a áad elő
felében. A egik ok okkal inkább a fodíáok hiána é álalában a maga
klúa nagon öedéke nemeköi jelenlée (e Kollai Kiina i kiemeli) –
épp een kíán egíeni a Klebelbeg-klkomána öbbek kö a Gagge
Róbe álal megalapío hngaológia popagálááal é a CollegimHngaicm
hálóaának kiépíééel. A máik ok aonban éleménem ein gana, ami a
ké ilágháboú köi iodalom jelenő éének – íg Toma Cécile élemıének
– elülledééé i felelő : a koabeli hiaalo iodalomemléle éle modeniá-
elleneége (amenniben modenen i mindenekelő a aonóm, nem a poliika
meejének pa meghoabbíáakén ée iodalma éjük) é anakoni-
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ik ola. A iodalom gani – ahog a ő köüleő áadalom – má a
moden elkülönül eepköök ein léee, ahol a iodalmi ééke nem a
poliikai ag ekölci heleég, hanem a iodalmi-poéikai ۔jól megalkooágۓ
abja meg. Aok a eők aonban, akik ilen módon fogák fel a iodalma,
láhaalanok olak a Akadémián, a egeemen é a hiaalo iodalomdo-
mán é -kiika fómain állók ámáa, akik keében ol eméeeıleg a
honi ůobel-díj jelöléek kedeméneée i. Ennek a (legínonalaabban épp
Hoáh Jáno álal képiel) pemoden, a iodalma égő oon a neme
olgálójakén, óólójakén,  a egégenek é egelennek ekine nemei
ideniá fennaójakén-megőőjekén felfogó iodalomemlélenek a koabeli
ilágiodalomban má anakoniik ola bionoodo be a húa é hamin-
ca éek maga ůobel-jelöléeinek ikeelenégében.
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